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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Persekitaran fizikal adalah penting kerana ia boleh menyebabkan stres dengan 
cara di mana ia mempengaruhi keperluan individu. Persekitaran fizikal pejabat yang 
lebih baik dipersetujui untuk menghasilkan prestasi pekerja yang lebih baik. Objektif 
pertama kajian ini adalah bagi mengkaji faktor-faktor persekitaran fizikal pejabat 
yang mempengaruhi stres di tempat kerja manakala objektif kedua adalah bagi 
mencadangkan tindakan yang boleh mengurangkan stres yang berpunca daripada 
persekitaran fizikal pejabat. Bagi kajian soal selidik, borang soal selidik diberikan 
kepada kakitangan di UTM Skudai. Populasi dalam kajian ini adalah staf bukan 
akademik Universiti Teknologi Malaysia Skudai. Sampel telah dipilih secara rawak 
(random sampling). Selain itu, data-data yang diperolehi dianalisa dengan kaedah 
Analisis Frekuensi, Analisis Indeks Kritikal dan Analisis Taburan Silang. Hasil 
kajian menunjukan bahawa bunyi bising, pencahayaan, susunan pejabat, privasi, 
suhu, perabot, kualiti udara, warna, pemandangan luar pejabat dan kebolehcapaian 
pandangan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi stres. Kajian ini boleh 
dijadikan panduan sebagai aspek-aspek yang perlu di ambil kira dalam menentukan 
rekaan persekitaran fizikal pejabat pada masa akan datang.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 The physical environment is important because it can causes stress to the way 
in which it affects the individual's needs. Better physical environment of office is 
agreed to produce a better employee’s performance. The first objective of this study 
is to examine the factors that affect the physical environment of the office stress in 
the workplace while the second objective is to propose actions that can reduce stress 
that caused from the physical environment of the office. For the survey, 
questionnaires were given to staff at UTM Skudai. The population in this study was 
non-academic staff of Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Samples were 
randomly selected (random sampling). In addition, the data obtained were analysed 
by Frequency Analysis methods, Distribution Analysis and Cross-tabulation 
Analysis. The results showed that noise, lighting, office structure, privacy, 
temperature, furniture, air quality, colour, outside view and accessibility of view are 
all factors that affect stress. This study can serve as a guide to the aspects that need to 
be considered in determining the design of the physical environment of the office in 
the future. 
